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ABSTRAK
Misalkan sebuah graf G merupakan suatu graf sederhana dan berhingga, maka G
dikatakan graf graceful sisi berarah, bila terdapat arah pada G dan pemetaan
bijektif f : A(G) → {1,2, ..., q} sedemikian sehingga pemetaan g pada himpunan
titik V yang didefinisikan dengan g(v) = [f +(v) – f –(v)] (mod p) adalah bijektif,
dimana f +(v) = jumlah dari label semua busur dengan v sebagai kepala busur,
f –(v) = jumlah dari label semua busur dengan v sebagai ekor busur. Graf yang
memuat aturan pelabelan graceful sisi berarah adalah graf graceful sisi berarah.
Pada tugas akhir ini akan dibahas tentang pelabelan graceful sisi berarah pada graf
yang menghubungkan graf sikel dan graf star.
Kata kunci :  pelabelan graf, graceful sisi berarah, graf sikel, graf star, bijektif.
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ABSTRACT
Let a graph G is simple, finite and directed graph, then G is said to be
directe edge – graceful if there exists an orientation of G and bijection
f : A(G) → {1,2, ..., q} such that induced mapping g on V defined by,
g(v) = [f +(v) – f –(v)] (mod p) is bijection where, f +(v) = the sum of the labels of
all arcs with head v and f –(v) = the sum of the labels of all arcs with v as tail.
Graph which admits of directed edge – graceful labelings is directed
edge – graceful graph. In this paper discuss the directed edge – graceful labeling
of cycle and star related graphs.
Key words : graph labeling, directed edge – graceful, cycle graph, star graph,
bijection.
